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Resumo 
 
A Psicologia Jurídica, um importante campo profissional no Brasil, traz peculiaridades que respondem à complexidade da Justiça e da 
Segurança brasileira. Este artigo analisa os temas abordados no “I Congresso de Psicologia Jurídica: uma interface com o Direito”, em 2009, 
fazendo uma análise de seus Anais. Dentro dos procedimentos de análise, propõe-se uma classificação temática dos trabalhos apresentados, 
levando em consideração outras classificações publicadas anteriormente. Tal análise visa a retratar os assuntos que emergem da prática nessa 
área e que são propostos como tema de discussão e debate. Uma das conclusões é que o debate teórico não parece ser tão amplo quanto a 
prática. Poucos eventos e estudos pouco convergentes apontam para uma prática que ainda demonstra dificuldades em se encontrar.  Propõe-
se, ainda, uma reflexão sobre o desenvolvimento e atualidade da Psicologia Jurídica no Brasil, segundo o conceito marxista de Práxis, chamando 
a atenção para o risco de uma prática alienada nesse campo. 
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Abstract 
 
Legal Psychology, an important professional field in Brazil, has peculiarities which respond to the complexity of Justice and the Brazilian 
Security. This article examines the issues discussed at the “First Congress of Legal Psychology: an interface with the Law”, in 2009, doing an 
analysis of its Publications. Within the procedures of analysis, we propose a thematic classification of the papers presented, taking into account 
other classifications previously published. This analysis aims to depict the issues that emerge from the practice in this area and that are proposed 
as a topic for discussion and debate. One conclusion is that the theoretical debate does not seem to be as broad as the practice. Few events and 
little converging studies point to a practice that is still difficult to find. We also propose a reflection on the development and updating of Legal 
Psychology in Brazil, according to the Marxist concept of praxis, calling the attention to the risk of an alienated practice in this field. 
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Résumé 
 
La Psychologie juridique, important domaine professionnel au Brésil, apporte des peculiarités concernant à la complexité de la Justice et de la 
Securité brésilienne. Cet article analyse les thèmes traités et publiés pendant le "I Congresso de Psicologia Jurídica: uma interface com o 
Direito" qui a eu lieu en 2009. Comme procédure d'analyse, on propose une classification thématique des papiers présentés, en considerant les 
classifications publiées auparavant. Cet analyse présente les sujets identifiés concernants à la pratique dans ce domaine et proposés comme 
thématique de discussion. Parmi les conclusions possibles, on indique que le débat théorique n'est pas si large que la pratique. Peu d'événements 
et études réalisés peu convergents indiquent l'importance d'une pratique peu commun entre lesquelles qui sont réalisées. A partir de la 
conceptualisation marxiste de praxis, on propose une refléxion sur le  développement et l'actualité de la Psychologie juridique au Brésil, en 
mettant en évidence le risque de la pratique aliénée dans ce domaine. 
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